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Inleiding: 
.Deze proef sluit aan op een proef die in 1956 - '57 is genomen om een aan­
tal slarassen onderling te vergelijken, bij een teelt onder platglas dat in het 
voorjaar werd gelicht. De volgende rassen zijn toen vergeleken: Attractie, Mei­
koningin, Elondine, Joma, Ko.21, No.22, Osram en Voorjaarsfavoriet. Hieruit 
kwam naar voren dat Blondine, Attractie en Woma de beste resultaten hebben ge­
geven. rfoma maakte een zeer grote omvangj de krop was echter bij het oogsten 
niet erg vast, hetgeen ook bij Attractie enigszins het geval was. Voorjaars­
favoriet gaf ook een redelijke sortering en een behoorlijk gemiddeld kropge-
wicht. Dit ras blijkt echter gevoelig voor ongunstige weersomstandigheden. No. 
22 gaf een goede sortering en een hoog gemiddeld kropgewicht; het is verant­
woord dit ras verder te beproeven. 
Keikoningin gaf een minder goede sortering en een laag gewicht, zodat o.i. 
dit ras voor deze teelt geen aanbeveling verdient. 
Osram en Ivo.21 vormen te weinig omblad zodat deze sla in de kist niet 
mooi is, bovendien was ook het gemiddeld kropgewicht vrij laag, zodat deze 
rassen ook geen aanbeveling verdienen. 
Opzet: 
De proef werd opgezet onder 6 platglasrijen op het proefbedrijf te Delft. 
De volgende rassen zijn met elkaar vergeleken: 
1. Blondine van Rijk Zwaan. 
2. Prima Vera van Jan Zwaan. 
3. Keikoningin van Kijk Zwaan. 
4. May Princess stam 
6. May Princess stam , 
Van het ras May Frincess is op het Proefstation te Naaldwijk in 1956 zaad 
gewonnen; de 3 stammen May Princess zijn hieruit door stamselectie verkregen. 
De rassen werden volrens onderstaande plattegrond over de beschikbare 
ruimte verdeeld. 
5. May Princess stam eigen selectie. 
Rij 15 Iiij 16 Hij 17 Rij 18 Rij 19 Rij 20 
Rassen: Rij 15. Prima Vera. 
Rij 16. Blondine. 
Rij 17- Meikoningin. 
Rij 18. May Princess stam 1 (+ \ rij)£'eikoningin (+ \ rij) in perspot. 
Rij 19. May Princess stam 2. 
Rij 20. May Princess stam 3 (+ l/3 rij),Meikoningin (2/3 rij) in pers­
pot. 
Uitvoering: 
Op 22 oktober werd de sla onder platglas gezaaid! Ket uitplanten is ge­
daan op 15 december; 24. planten per raam. 
Op 27-28 maart 1959 werd het glas belicht. 
Alle maatregelen werden normaal uitgevoerd. 
Er werden geen standgegevens van het gewas verzameld. 
In 2/3 gedeelte van de laatste ri/en in de helft van rij 18 is Meikoningin ge­
plant wegens gebrek aan plantmateriaal» 
Cogstgegevens: 
May Princess stam 1 en stam 3 bleken waardeloos te zijn voor verdere 
teelt in de toekomst, zodat er geen oogstgegevens van verzameld zijn. 
3. 
In onderstaande tabel zijn de oogstgegevens weergegeven. 
oogst-
datum Rij Ras Sortering Aantal 
Gewicht 
kg % 
gemiddeld 
krop gewicht 
1 mei 15 Prima Vera 1e soort 
2e soort 
vellen 
gerand 
936 
230 
117 
133 
249,5 
47,6 
1ö,8 
37,8 
66.1 
16.2 
8.3 
9.4 
totaal 1416 353,7 250 
27apr 16 Blondine 1e soort 
2e soort 
vellen 
gerand 
1112 
128 
54 
651 
244,6 
19,8 
5,9 
146,8 
57,0 
6,6 
2,8 
33,6 
totaal 1945 417,1 210 
28apr 17 Meikoningin 1e soort 
2e soort 
vellen 
1120 
540 
277 
301,9 
120,4 
50,1 
57.8 
27.9 
14,3 
totaal 1937 472,4 240 
1 mei 20 May Princess 1e soort 443 123,4 83,2 
stam 3 2e soort 57 11,3 10,6 
vellen vellen, 33 4,8 6,2 
totaal 533 139,5 260 
Voor een meer overzichtelijk geheel zijn de gegevens vervat in 2 grafieken die 
als bijlage I en II aan dit verslag zijn toegevoegd. 
Vergelijken we nu de percentages 1e soort dan zien we dat Kay Princess 
stam 3 het hoogst was met 83,2$. Prima Vera komt op de tweede plaats met 66,1$. 
Meikoningin en Blondine hebben respectievelijk 57,8 en 57,0$ 1e soort. 
Ket grootste percentage 2e soort gaf Meikoningin namelijk 27,9 • Hierop 
volgen Prima Vera, May Princess stam 3 en Blondine met respectievelijk 16,2, 
10,6 en 6,6$. 
Het is bekend dat Elondine erg gevoelig is voor rand, wat in deze proef 
duidelijk tot uiting is gekomen (33,6$). Het laagste percentage geranden gaf 
May Princess Stam 3 namelijk 6,2$. 
Als we de uitkomsten van de rassen beoordelen op 1e en 2e soort samen, dan 
zien we het volrende: Kay Princess stam 3 gaf de beste resultaten (93,8$ 1e en 
2e soort). 
Daarna volgen Keikoningin, Prime Vera en Elondine met respectievelijk 85,7$, 
82,3$ en. 63,6$. 
De gemiddelde kropgewichten liepen niet ver uiteen, het hoogste gemiddelde 
had Kay Princess stam 3 en het laagste Blondine (respectievelijk 260 en 210 g). 
Conclusie. 
We kunnen zeggen dat Kay Princess stam 3 de beste resultaten heeft gegeven 
namelijk het hoogste percentage 1e en 2e soort, het hoogste gemiddeld kropge-
wicht en een zeer laag percentage vellen; rand kwam bij dit ras niet voor. 
In verband met deze gunstige resultaten zijn van Kay Princess stam 3, 10 zaad-
planten uitgezet. 
Op de tweede plaats kwam Keikoningin, daarna volgen Prima Vera en Blondine 
De slechte uitkomsten van dit laatste ras zijn voornamelijk te wijten aan de 
grotere gevoeligheid voor rand, daar het hoge percentage geranden zeker een 
nadelige invloed op de hoeveelheid 1e en 2e soort heeft uitgeoefend. 
Naaldwijk, 24 november 1959» De Froefnemer, 
W.P.v.iïinden. 
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